















































































































































































































































ージ（原文はMin	Zhou	foreward	by	Alejandro	Portes	,1992 Chinatown:the Socioeconomic Potential of 
an Urban Enclave,Temple	University	Press,Philadelphia）， も う １ 冊 は.	Hsiang-Shui	Chen	1992,	




































































人口Ａ 男 女 世帯人員
登録者数
Ｂ 増減（人）割合（％）
1965 352,266 ▲1,687 124,651 10,718 349,171 176,986 172,185 2.80 3,095 139 0.88
1970 337,256 ▲15,010 137,431 12,780 333,887 167,265 166,622 2.43 3,369 274 1.00
1975 306,899 ▲30,357 133,184 ▲4,247 303,399 150,389 153,010 2.28 3,500 131 1.14
1980 282,850 ▲24,049 126,262 ▲6,922 279,094 138,012 141,082 2.21 3,756 256 1.33
1985 273,769 ▲9,081 126,231 ▲31 268,042 133,139 134,903 2.12 5,727 1,971 2.09
1990 266,126 ▲7,643 123,575 ▲2,656 251,969 125,238 126,731 2.04 14,157 8,430 5.32
1995 251,353 ▲14,773 121,304 ▲2,271 236,009 117,244 118,765 1.95 15,344 1,187 6.10
2000 248,483 ▲2,870 127,287 5,983 234,638 117,294 117,344 1.84 13,845 ▲1,499 5.57
2005 250,967 2,484 133,806 6,519 235,357 118,187 117,170 1.76 15,610 1,765 6.22
2006 251,963 996 135,639 1,833 236,657 119,027 117,630 1.74 15,306 ▲304 6.07
2007 255,444 3,481 138,799 3,160 240,275 120,849 119,426 1.73 15,169 ▲137 5.94
2008 258,470 3,026 141,300 2,501 242,557 121,959 120,598 1.72 15,913 744 6.16
2009 260,625 2,155 142,704 1,404 243,462 122,699 120,763 1.71 17,163 1,250 6.59









国籍 1985（注１） 1989 1990 1995 1998 2000 2005 2010
総数 5,727 10,086 14,157 15,344 13,351 13,845 15,610 18,575
中国 2,247 5,394 8,399 8,413 6,592 6,889 8,636 10,601
中国の割合（％） 39.2 53.5 59.3 54.8 49.4 49.8 55.3 57.1
韓国・朝鮮 2,409 2,643 2,986 3,210 3,059 3,156 3,101 3,573
ミャンマー（注２） 5 40 164 986 942 871 647 879
フィリピン 73 215 380 430 424 483 541 423
米国 305 317 356 323 373 355 347 380
ネパール 4 18 26 19 24 37 63 463
タイ 36 144 129 122 131 138 230 249
フランス 41 60 103 123 113 122 137 204
英国 161 323 289 247 254 238 213 171
バングラデシュ 26 172 196 148 118 102 150 176
マレーシア 52 181 225 227 271 391 337 111
ベトナム 15 7 10 11 19 21 54 167
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